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如:“不暖和 (it is not warm)”比“不谨慎 (it is not wary)”更容易处理，因为“冷 (cold)”很
容易容纳“不暖和”，而在英语中没有形容词能很容易地容纳 “不谨慎”。语言理解的感知模拟理论
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内容偏见》① 一文中，图瑞设计了 2个实验，在实验一中，探讨了怀疑主义语境中信念的来源 (感知








在实验一②中，参与者共 607人，其中女性 204 人，年龄为 18 － 69 岁，平均年龄 29. 68 岁。参
与者由在线平台即亚马逊土耳其机器人 (Amazon Mechanical Turk)和乐调查 (Qualtrics)招募。所
用时间大约 2分钟，报酬每人 0. 30美元。其中有 32位参与者因做错理解题在数据分析时被排除了。













停在 C8，一半的时间他把车停在 D8。今天，麦克斯韦把车停在了 C8。现在是午餐时间。麦
克斯韦尔和他的助手正在档案室里找一个文件。麦克斯韦尔说:“我可能把这个文件放在我
车里了。”助理问道:“麦克斯韦尔先生，你的车停在 C8 吗?汽车被偷并不少见。”麦克斯
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1． 麦克斯韦把车停在 。(C8 / D8)
2． 麦克斯韦在 。(档案室 /停车场 /餐厅)














2. 米歇尔 。(在家 /在动物园)





源都没有交互影响。① 用二元逻辑回归 (binary logistic regression)来评估来源和内容对参与者否认知
识的可能性大小的影响，其结论见表 1:
整个模型具有统计意义②。它解释了知识否定在 14. 3% (Cox and Snell Ｒ Square)与 19. 4%









混合回归分析发现，参与者的性别没有主效应 (Wald = 0. 012，df = 1，p = 0. 911，n. s.，双尾检验) ，内
容 (Wald = 2. 11，df = 1，p = 0 . 146)、来源 (Wald = 0. 03，df = 1，p = 0 . 863)和小场景 (Wald = 0. 534，df =
1，p = 0. 465)都没有交互影响。逻辑回归分析也发现，小场景没有主效应 (Wald = 1. 161，df = 1，p = 0 . 281，
n. s.) ，内容 (Wald = 1. 03，df = 1，p = 0 . 310，n. s.)和来源 (Wald = 0. 021，df = 1，p = 0. 885)都没有交互
影响。
χ2 (3，n = 607)= 93. 82，p ＜0 . 001。
表 1
95%的 C. I. S可能性比
B SE Wald df p 可能性比 较低 较高
来源 1. 03 0. 26 16. 13 1 ＜0. 001 2. 80 1. 70 4. 64
内容 0. 349 0. 27 1. 69 1 = 0. 194 1. 42 0. 84 2. 40
来源* 内容 0. 847 0. 36 5. 43 1 = 0. 02 2. 33 1. 14 4. 76
常数 －1. 33 0. 20 44. 77 1 ＜0. 001 0. 264
* 来源的参考类 (Ｒeference class)是“感知”;内容的参考类是“肯定的”。
把实验结果进行两两比较后，图瑞得出的结论是: (1)与肯定－推理场景 (42. 6%)相比，在否
定－推理场景 (71%)中否认知道的回答显著要高; (2)与肯定－感知场景 (20. 9%)和否定－感知
场景 (27. 3%)相比，在肯定－推理场景中否认知道的回答显著要高; (3)肯定－感知场景与否定－
感知场景之间在否认知道的回答上没有什么不同。① 实验一否认当事人知道的数据见表 2:
表 2
来源 /内容 肯定 否定
感知 20. 9% 27. 3%
推理 42. 6% 71%
二项检验 (binomial test)显示，只有在否定－推理场景中，参与者否认知识的比率超过随机 (p
＜0. 001)。相比之下，在肯定－推理场景中，否认知识的趋势低于随机 (p ＜0. 077) ，在肯定－感知场















(1)与肯定－推理场景 (n = 155，42. 6%)相比，否定－推理场景 (n = 145，71%)的知识否认显著要高
(费希尔精确检验，p ＜0. 001，克莱姆 (Cramer)V = 0. 287) ; (2)与肯定－感知场景 (n = 153，20. 9%)和否定－
感知场景 (n = 155，27. 3%)相比，肯定－推理场景的知识否认显著要高 (分别为费希尔精确检验，p ＜0. 001，克莱
姆 V = 0. 233;费希尔精确检验，p ＜0. 006，克莱姆 V = 0. 161) ; (3)肯定－感知场景与否定感知场景之间的知识否
认没有差异 (费希尔精确检验，p ＜0. 230，n. s.)。













名女性，参与者的年龄为 18－78 岁，平均年龄 28. 16 岁。招募方法与实验一相同。在数据分析时排
除了 11位做错了理解题的参与者。













一直看到的动物 美洲虎 美洲虎 不是美洲虎
认为今天的动物是 美洲虎 不是美洲豹 不是美洲虎








虎场景 (53%)否认知识的比率，与否定的美洲虎场景 (71. 8%)相比要低;肯定的美洲虎场景否
认知识的比率，与否定的美洲豹场景 (66. 7%)相比也要低②; (3)在否定的美洲虎与否定的美洲
豹之间没有什么差异③。
二项检验显示，在否定的美洲虎场景和否定的美洲豹场景中，否认知识的比率明显高于随机 (p
＜0 . 001)。相比之下，在肯定的美洲虎案例中，否认知识的比率却没有明显高于随机 (p = 0. 617)。
单向方差分析没有发现不同条件下的自信度有区别:肯定的美洲虎场景的平均值为 8. 67;否定的美






动物不是美洲虎 (～O)”和信念“这种动物不是美洲豹 (～ H)”，参与者都同样不愿意把它们看
作是知识。相比之下，参与者更愿意认为 “这种动物是美洲虎 (O)”是知识。在图瑞看来，产生












图瑞的实验表明: (1)信念来源从感知变为推理，否认知识的可能性增加了 2. 8 倍; (2)信念









χ2 (2，n = 305)= 8. 31，p = 0 . 016，克莱姆 V = 0. 165。
与否定的美洲虎场景 (n = 103，71. 8%)相比，在肯定的美洲虎场景 (n = 100，53%)中，否认知识的比
率要低 (费希尔精确检测，p = 0. 006，克莱姆 V = 0. 195) ;与否定的美洲豹场景 (n = 102，66. 7%)相比，在肯定
的美洲虎场景中，否认知识的比率要低 (费希尔精确检测，p = 0. 033，单尾，克莱姆 V = 0. 139)。
费希尔精确检测，p = 0. 452，n. s.。
肯定的美洲虎条件，M = 8. 67，SD = 1. 68;否定的美洲虎条件，M = 8. 77，SD = 1. 34;否定的美洲豹条
件，M = 8. 51，SD = 1. 60，F (2)= 0. 715，p = 0. 49，n. s.。
Ｒobert Nozick:Philosophical Explanations，Harvard University Press，1981，p. 202.
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